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IMKTI: <»FU:!.\I 
G O U I E H N Q O l v i l l i t O V t M G l A 
S15CCI0N DE KOMUNTO. 
« n s l a » l inean .le O ' iüo ia y A s l u r i a » 
j e . 1 8 . i le J J c l u h r c J o l.SÜ.O I 
i .» qu» ,<e |>u)>li/;4.l><.ir IIIJIJÍ» ' l " «•«te j 
•Bn'Í.Hi'n i l l i f i a l , en - c u m n ' i m L ' n l o n In ¡ 
(|il¿' '{'lii |l";i¡;*el -ih'."'.*¡1« la Ul i s i l l . l I 
' • l e y . - l A n i •lo M a y o i le 1 8 7 0 . — 81 fio-
l)üni¡i,tl<>r=» Vjuenlt! l*obil. ' 
M I N A S . — > ' r t ¡ n . . 117 . 
Pur provit lcfictu del d í a ile boy y á 
p e t i c i ó n úii\ ¡u te r i ' sü i lo l ie Icn i i lo A bii-n 
a i l i n i t i r d O Jo - i i Dotu inguez D i e z , na-
tu ra l y res i l iente en U t r e r o . A y u n t a -
miq^ l f ) (le Vegani i f lV,- m ¡ \ o | >W?le rn 
éa su padre D . Frant ' iaco. la r e n u n c i a 
que .ha i j e j f ! Iiinni«a,.de/;oii | i i |o r e g i « -
lrafl?,pfir , .c | i ie, qo/i ,el im»b'P ' S a l - . 
va(ll(ifa,2.V l é r i u i n o ^ p i l í t r e r o . ¡il.sili'» 
(iei Hfgaíf( ' '-iilR(-,flri, '"io ifrajico y r e - , 
g i ^ r a b l e . ^ . (errepo c o n . arr.egio i | i 
|ql.ilp,jn^i|Sr |j>,v|ge|ittt. 
^,0 flue , | ie j¡C,pui¡8l.o,9e ¡n i jor te ,-.n 
este p e r i ó d i c o of ic ial para conoc i in ien 
(p^l(nMh|ioq y « n .cAinpl i iMivnU) de .lo 
que es tá prevenido , L e o i i . 3 J M e . A | > r . ¡ ' 
d e 1 8 7 0 . — K l G o b e r n a d o r a Victi-I* 
Lobil. 
: i—nr-r- .T-TjWrrrrrm— 
S E C C I Ó N D E F O M E N T O . 
C I R C t J L , i l j t . — N ú f l i f 1 1 8 . 
S iendo varios los A y u n t a m i e n t o s 
que todav ía no han r e n n l i d o los expe-
dientes d é B p r o v e c h a m í e n t o s ' d e p rn -
ductos forestales s e g ú n han ^ e b i ' l o ' h a -
curio,-caunaixlo c a n - l a l - m o r o n i i M per- -! 
j u i c i o s de c o i ^ l d v r ^ c i o n al se rv ic io <iul 
r a m o , prevengo a j o s que en este caso 
se encuen t ran , lo re in i l a i ) ,í la mayor 
b r c v é d á i l , é!i';él conceptp 'que 'de' d i l á -
( á r todavia t n a s s ú remis ión1, ellos mis 
tilos í f f i i u los que sufran las conse-
cuencias de sus descuidos por no poder 
s e r l o c l u í d o s ' e n (>l espediente 'general , 
que un t i empo de terminado debe te 
m i l i r s e é la S u p e r i o r i d a i i para su apro-
b a c i ó n . I^eon 2 9 de A b r i l de 1 8 7 0 . — 
E l G o b e r n a d o r — f i c i - t W " ¿ » W / . 
- N t t m . 1 2 0 . 
K l l i m o . S r . Oi reo tnr genera l de 
Obras p ú b l i c a s , .A j ; r i c tu l l i i r a . Indust r ia 
y ' C o m e r c i o , c ' on ' r écha 29 de' v ' l i r i l ú l -
t i m o par t ic ipa .1 e^le G o b i e r n o de pro-
vlnci 'a: ijne'.en v i r t u d J e .las opor tunas 
relaciones ya lo rad i s y ce r l i l i é a . - i ones 
exj icdidas por el l i i gn i i i e rn Jefe do la 
Div i s ión de ' forro 'carr i i - . i s de osla pro-
v i n c i a , ac r jd i t ando que la C o m p a ñ í a 
concesionar ia i l t í l ,do Pa lenc ia á Ponfe r -
rada , ' l ia cgenulado obras en la segninla 
secc ión j t f i i l e I 8 . d e Oc tub re d e , 1 S 6 9 á 
31 de í í i j c ro ( i l l i m o por va'tp.r.de 5 2 . 4 6 3 
escudos : 8 ' . H m i l é s i m a s ; S . A . el Ite-
- g í i i l e del K e i n o ha dispuesto en d i c l i a 
) fecha, se etitr(egp(e á la r e f - r ida C o m -
' piiifía, ¿I e i i u í ^ l e n i e á 2 8 . 8 5 3 escudos 
l l O ' m l l é s i i i í é s , ' , cn,conci)pto de an t i c ipo 
re in tegrab le , en obl igaciones del , Estado 
por fer ro-carr i les computadas á los 
precios que c o r r e s p o n d e , . s e g ú n . l a ley 
de aux i l io s ii las Empresas de las l í neas 
de G a l i c i a y As tur ias de 18 de O c t u b r e 
' de 1 8 6 9 . 
I L o que se publ ica por meil jo do este 
B o l e t í n of íc ia l , en c u m p l i t u i e u t o á lo 
que disjione el . ifrf . 7 .° . J e la m i s m a 
l ey . l . e ón £ de .)layp de 1 8 7 0 . ^ Í J I . 
G o l i e r n a d o r = Víante i o í i l . 
N ú m . 1 2 1 . 
In I'II ilen ile S. . 1 . el liegmlc del Iteino 
de In iirn/iiu fecha '/lie nú dice. 
• l i m o S r . : V i s t o el exped ien te ios-
t r u ido á ' i i s l anc ia del A y u n t i i m i e n t o 
de l.as I'IIIUMS de O a n C a n a r i a (tara 
que se .declare oficial el Ins t i tu to l i b r e 
de segunda c n s c ü a n z a es tablecido en 
aquel la c i u d a d : 
Vis to lo i n f o r m i d o por el R e c t o r de 
la U n i v e r s i d a d ile S e v i l l a . 
V i , tu« los , i r t ículn« 120 y 121 de la 
ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 9 de S e -
t in in l i re de 1837 : 
Hesu l t ando que el m e n c i o n a d o 
A y n n t i i m i e n L o , en u n i ó n de o t ros de 
aquel la , p rov inc ia y contando con la sub-
v e n c i ó n que la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
C i n a r i a s t iene s e ñ a l a d a á la Escue la de 
comerc io a g r é g a l a por acuerdo suyo a l 
refer ido. Ins t i tu to , cuenta enn los recur -
sos necesarios para el sos ten imien to de 
este en las condic iones que se e x i g e n i 
los d e m á s Inst i tu tos do la N a c i ó n : 
Hesul tando que en el exped ien te de 
que se trata se c u m p l e y j u s t i f í c a cuan -
to previenen los a r t í c u l o s (diados de la 
ley de 9 J e Se t i embre de 1 8 5 7 , y te-
n iendo en cuenta la a u t o r i z a c i ó n que 
por el p r imero de el los se concede al 
G o b i e r n o : 
S. A . e l Regente del R e i n o ha re-
s u e l l o : 
t . " Dec la ra r oficial para los cfeclos 
de la m e n c i o n a d a ley. decretos:de 21 y 
2 5 de O c t u b r e de 1808 y .disposiciones 
dictadas para su e j e c u c i ó n e l refer ido 
Instituto de segunda e n s e ñ a n z a de las 
Pahuas.de G r a n C a n a r i a . 
2 . ° Q u e d i cho Ins t i tu to sea cons i -
derado para los citados efectos como 
loca l , q u e es l« ctase i que h o y pe r t e -
nece , s e g ú n el ar t . l l ü de la ley c i t a -
da , el o r i g e n de su f u n d a c i ó n y la p ro -
cedencia de los recursos con que l ia 
de soatcuerse. 
3 .* Oi t i - sus a n í l l a l e s Profesores 
conl inúi1;) <'i,!i el c a r á c t e r de encarga-
dos s i n i e n d o las c á l c d r a s q u e hoy des-
ein|>i!fl;iii hasla l a n í o que estas se p ro -
vean por opos ic ión con a r r e g l o á las 
d isposic iones vigentes. 
Y 4 . ° Q u e esta r e s o l u c i ó n se p u -
b l ique en In Gace ta para c o n o c i m i e n t o 
del p ú b l i c o y de todos los e s t a b l e c i m i e n -
tos de e n s e ñ a n z a do la N a c i ó n . 
De ó r d e n de S . A . lo d igo á V . I . « 
para su conoc imien to y d e m á s efectos. 
Dios guarde á V . I. m u c h o s anos. M a -
d r i d 2 6 de A b r i l de 1 8 7 0 — E c h e g a r a y . 
— S r . D i r e c t o r gene ra l do I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . » 
Lo'luche dispuesto se inserte en este 
periódko oficinl para conocimiento del 
púlilico. Lean 4 de Mai/o de 1 8 7 0 . — E l 
( i ' o&whai /or—Vicente ' L o b i t . 
N ú m . 1 2 3 . 
L a persona á q u i e n per tenezca una 
m u í a , cuyas senas se e x p r e s a n á con t i r 
n u a c i ó n , la cua l fu4 recogida el dia 16 
del co r r i en t e , por un vecino del pueblo 
de E l B u r g o , por haber la ha l lado e n 
los frutos del c a m p o del m i s m o , se 
p r e s e n t a r á ante e l A l c a l d e d e l .refe-
r ido A y u n t a m i e n t o por q u i e n le s e r á 
ent regada, previas las fo rmal idades de-
b idas . León 2 7 de A b r i l de 1 8 7 0 . — E l 
G o b e r n a d o r a Vicente Lobit. 
StÑAS DE LA MULA. 
D e (res al tos, s i e t e cuartas escasas 
de alzada, pe lo de r a t a con raya negra 
en la c ruz . E n !s mano derecha t iene 
cuar to y u n l u n a r de pelo blanco en el 
t a lón sobre la m i s m a u n a . 
SECCIpN 1)15 FpSJKJJTQ. 
iFEll l lÜ -CAItlt lLBS. — N ú m . ' 1 1 9 . 
E l l i n i o . 'Sr . D i r e c t o r general de 
obras p ú b l i c a s . A g r i c u l t u r a , I ndus l r i a 
y C o m e r c i o , con fecha 2 9 do A b r i l ú l -
t i m o par t ic ipa ú este G o b i e r n o de pro-
v i n c i a : que qn v i r t u d de las oportunas 
relaciones valoradas, y cer l i f icaciones 
expedidas por el Ingeniero Jefe de la 
Div i s ión de fe r ro-car r i les de esta pro-
v i n c i a , a c r e d k á n d o que la C o m p a ñ í a 
concesionar^j del de L e p n á fjijpn ha 
e j e c u W p obras , dijsije Í8 ,d /5 y c l u b r e 
de 18G9 ,131 de t 'pero . ú l t imo por va-
lo r de 1 0 7 , 1 6 8 escudos y ochpcipntps . 
yeipte y cua(ro l u i l ú s h p a s ; g . A , . d H « -
a f l i i o J l « j | | o , l i a d . i í p u e s l o . * " i t icha . 
(ec l ia , Ise.epjriguipi A .1» w f e r j i l a C « w - -
pon ía el equivalente á 9 1 . 9 4 2 escudos 
8 S 3 n i ¡ l ^ i u i « s , ^ n concepto de a n t i c i -
po , r f ¿ ( i t j ;g r í | i | e , ,cp obl igaciones de l 
Estado por fer ro-car r i les , c o m p u t a -
das á Ips precios que corresponde , 
s e g ú n la ley de a u x i l i o s i las e m p r c -
, E l l i m o . S r , D i r ec to r general de 
Obras p ú b l i c a s . A g r i c u l t u r a , Indus t r i a 
' y C o m e r c i o , con fecha 2 9 (le A b r i l ú l -
l i m o par t i c ipa á este Gobje rqq de p r o -
' v lnc in : que en v i r t u d de las opor tunas 
relaciones valoradas y c e r l i l i c a c í o u e s 
' cxpe i l id i i s por e r i n g é n i e r o Jefe de la 
i Div is ión d é forro car r i les de esta pro-
[ v í n c i a , á c r e d i l a n d o que la C o m p a ñ í a 
- concesionaria de l ' de Ponferrada á la 
I C o r u l l a ha egecutado obras, desde .18 
de Oc tub re de 1809 á 31 de Ene ro ú l -
t imo por valor de 67.094 escudos 9 4 9 
mi lés imas- . S . A , el Regente de! R e i n o 
ha dispuesto en d icha fecha se en t re -
gue á In refer ida C o m p a ñ í a el equ iva -
lente á 3 0 9 0 2 escudos 2 2 1 m i l é s i m a s 
en concepto de an t ic ipo re in tegrab le , 
en obl igaciones del Estado de fe r ro-
car r i l es computadas á los precios que 
corresponde , s e g ú n la ley de a u x i l i o s á 
las Empresas de las lineas de G a l i c i a y 
As tu r i a s de 1 8 de Oc tub re de 1869 . 
L o que se publ ica por m e d i o de este 
B o í e t i n oDcia l en c u m p l i i q l e n t o á lo 
que i l ispni ip o l a r t . 7.9,de la m i s m a 
l e y , l ,eou 4 de A b r i l de 1 8 7 0 . — E l 
G o b e r n a d o r — Vicente Lobit. 
S E C C I O N D E ' F O M E N T O . 
Instrucción pública —2. ' enseñanza. 
N ú m . 1 2 2 . . 
Por el Ministerio de Fílmenlo se lia 
espedido en 2 6 del mes próximo pasado 
S E C C I O N D E F O M E N T O . — P E R R O - C A R R I L E S . 
N ú m < 1 2 4 . 
Relación de los propietarios de las fincas 'lite han de ser expropiadas en todo ó 
parle por las obras del Ferro-carril de Falencia á la Confia, que radican en 
ti término jtirisdicional de Toral de los Vados. 
Nombro 
tic los projiiclarios. 
Llevador ó 
colono. 
D F a b i á n G a l á n . 
D . " ' L o r e n z a L ó p e z . 
D . M a n u e l Lupe/.. 
M a n u e l Cor redera Voces . 
Ma l i a s L ó p e z . 
D . ' Micae la L ó p e z . 
D . V icen te Eeruandez . 
D . ' M e l c h n r a L ó p e z . 
D . Franc isco Escude ro . 
Franc isco Fernandez 
G e r ó n i m o Voces (herederos) 
A n t o n i o Cor rede i ra G a r c í a . 
R a m ó n Fernandez . 
J o a q u í n Escuerdo . 
M a n u e l F r a n c o . 
J u a n Fernandez . 
ü . J o s é S á n c h e z . 
A n t o n i o Corredei ra V i d a l . 
A g u s l i n V i d a l , 
D." J l i i l lusara C o r r e d e i r a . 
I). M a n u e l Guer re ro , 
ü . " Petra Fernandez, 
M a r i a Voces . 
D . M a n u e l Cor rede i ra G a r c í a . 
Wences l ao Fernandez . 
D . " V í c e u l a M a r t í n A lonso . 
E l m i s m o , 
í d e m , 
í d e m , 
i d u m . 
i d e m . 
í d e m , 
í d e m . 
í d e m , 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
í d e m . 
i d e m . 
í d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m , 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
í d e m , 
i d e m . 
Su vccinilail. 
Tora l de los V a d o s , 
í d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
Idem. 
i d e m . 
i d e m . 
í d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
idem. 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
V i l l a d a p a l o s , 
T o r a l de los V a d o s , 
Paraje en donde 
radica la linea. 
C a m p o redondo. 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
¡ d e . - j . 
L a p o n í a , 
i d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
L o s M a r e i a i t . 
i d e m . 
i d e m . 
L a A b r a i r a . 
L a V i d e i r a . 
i d e m . 
í d e m . 
i d e m . 
í d e m . 
í d e m . 
i d e m . 
i d e m . 
I d e m . 
L a r o d a . 
- 2 
P . A n g é l A m i g o . í d e m . í d e m . LameirosdelCampo. 
A n t o n i o V a r e s . ¡ d ¿ n i . í d e m . ^ i d e m . 
A n t o n i o n o d r i g u c i . i d e m . i d e m . i d e m . 
U a n u e l T c i j e l o . U * " » . i d e m . i d e m . 
011 A n t o n i a F e r n a n d e z . - ¡ d e i n r i d e m . P e d r e g a l ó n . 
R T o m S s F ronco i d e m . i d e m . i d e m . 
G r i s l o b a l R o d r í g u e z . i d e m . ¡ d c m . í d e m . 
D * .Margarita F e r n a n d e z . i d e m . i d e m . i d e m . 
D . M a n u e l F r a n c o . í d e m . i d e m . i d e m . 
0.' A g u s t i n a F e r n a n d e z . i d e m . i d e m . i d e m . 
D . insú A r o s . i d e m . i d e m . i d e m . 
Ped ro Te i j e lo (herederos.) i d e m . i d e m . i d o m . 
I 'edro Fe rnandez . i d e m . i d e m . i d e m . 
G a b r i e l Fe rnandez . í d e m . i d e m . i d e m . 
T o m á s D e l g a d o . i d e m . i d e m . i d e m . 
F ranc i sco Fe rnandez y F e r -
nandez , i d e m . i d e m . i d e m . 
U a n u e l F e r n a n d e z . i d e m . i d e m . i d e m . 
F ranc i sco R o d r z . D e l g a d o , i d e m . i d e m . i d e m . 
D . " E u g e n i a De lgado . i d e m . í d e m . i d e m . 
D . E m e t e r i o E i c u r e d o . i d e m . i d e m . i d e m . 
M a n u e l Esc u r e d o (hereda.) i d e m . í d e m . i d e m . 
L e a n d r o Fernandcz(hcreds . ) i d e m . i d e m . i d e m . 
M a n u e l T i j e lo M e n o r . i d e m . í d e m . P o s n e d o . 
L á z a r o F e r n a n d e z . í d e m . í d e m . i d e m . 
F ranc i sco B a r r a . i d e m . í d e m . í d e m . 
J o s é C a l v o . i d e m . ¡ d c m . í d e m . 
Ret i i to D e l g a d o . i d e m . i d e m . i d e m . 
J u a n A r i a s i d e m . i d e m . í d e m . 
D . " F r a n c i s c a G o n z á l e z . í d e m . i d e m . i d e m . 
D . F ranc i sco F e r d z . Raposo , i d e m . i d e m í d e m . 
' Ma teo L ó p e z . i d e m . i d e m . i d e m . 
T o m á s M a r l i n e z . i d e m . i d e m . i d e m . 
M o d e s t o B l a n c o . i d e m . i d s i u . i d e m . 
D . " M a r í a R o d r í g u e z . i d e m . ¡ d e m . i d e m . 
A n t o n i o A m i g o y hermanos . i d e m . i d e m . í d e m . 
A n t o n i o Casabona (hereds.V i d e m . i d e m . i d e m . 
CristóbalClfucnics y licrmanos. í d e m . i d e m . i d e m . 
Pab lo de Voces . i d e m . i d e m . i d e m . 
C r i - t o b a l Fe rnandez . i d e m . i d e m . i d e m . 
M a n u e l R o d r í g u e z A r e s . í d e m . í d e m . i d e m . 
Franc i sco R o d r í g u e z De lgado , i d e m . i d e m . . i d e m . 
V a l e n t í n A r i a s . i d e m . i d e m . i d e m . 
D . ° A g u e d a V o c e s . i d e m . í d e m . i d e m . 
D . M a n u e l C e l a . i d e m . í d e m . i d e m . 
M a n u e l V i d a l . i d e m . i d e m . í d e m . 
A g u s t í n P u e r t o . ¡ d e m . i d e m . i d e m . 
Gabriel Fernandez y hermanos, i d e m . i d e m . i d e m . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , í d e m . i d e m . i d e m . 
A n t o n i o G u e r r e r o . i d e m . i d e m . i d e m . 
F é l i x Fernandez (herederos) i d e m . í d e m . i d e m . 
J o s é C o r r e d e i r a V i d a l . i d e m . i d e m . i d e m . 
B o q u e A r i a s . i d e m . i d e m . i d e m . 
J o s é V o c e s . i d e m . i d e m . i d e m . 
G e r ó n i m o Voces (herederos) i d e m . i d e m . ' i d e m . 
Ped ro Fernandez . i d e m . i d e m . i d e m . 
i ' ed ro A r e s . i d e m . i d e m . Gasca l lo . 
1) . ' Reni ta Fen tandez . i d e m . i d e m . i d e m . 
L u i s a A r i a s . i d e m . í d e m . ¡ d e m . 
D . J o s é R o d r í g u e z , i d e m . ¡ d e m . i d e m . 
D . ' D o l o r e s A l v a r e z Fernandez i d e m . V i l l a i r a n c a . i d e m . 
l losa R o d r ¡ g u c ' z ( l i e r e d e r o i . ) i d e m . T o r a l de los Vados . i d e m . 
D , M a n u e l A l l e r . i d e m . i d e m . i d e m . 
B e n i g n o P u e r t o . i d e m . i d e m . i d e m . 
J o s é de la F u e n t e . i d e m . i d e m . í d e m . . 
1) . ' Rosa A r i a s . i d e m . i d e m . i d e m . 
D . D o m i n g o P ien ios ¡ d e m . Saucedo . ¡ d e m . 
E l c o m a n de vecinos, i d e m . T o r a l de los V a d o s . ¡ d e m . 
Vi l l adecancs veinte de M a r z o de m i l ochoc ien tos se tenta . S i n pe r ju i c io de lo 
que puedan rec lamar los i n t e r e s a d o s . — E l per i to r e p a r t i d o r , R o q u e P é r e z . — E l 
per i to repar t idor , Fe l ipe del V a l l e . = E I per i to r epa r t ido r , J o s é A r i u s — V . * B . ' 
— E l A l c a l d e , C i r i o s Y t t b t a . - - E I Sec re t a r io , R a m ó n Afínales L ó p e z . 
¿o que se insería en este periódico oficial para conocimiento de lot i ' n f é m a d o » , 
y (í fin de que en el improgable término de veinte diax presenten las reclamaciones á 
que se crean con drncho, de conformidad á lo dispuesto p o r e l o r í . 4 . ° déla leu.de 
n de Julio de 1 8 3 6 ; advirtiénaose que dicho plazo se contará desde el dia de la 
publicación de este aviso, l eo» 2 2 de Abril de 1870 Eí ( i o 6 c r i i o d o r = V i c e n t e 
L o b i t . 
DIPUTACION PttOVINCIAL DB L E O N . 
SECRÍTAlllA. 
A d i c i ó n al pliega de condiciones para 
la subasta del lloletin oficial de esta 
p r o v i n c i a p a r o el ifto económico pró-
ximo. 
E s l a D i p u t a c i ó n en se s ión d e l d i a de 
a j e r , cons iderando de g rande conve -
n ienc ia ; u t i l i d a d e l c a m b i o de B o l e t i -
nes oficiales entre todas las p rov inc i a s , 
a c o r d ó que desde e l 1." d e J u l i o p r ó -
x i m o se r emi t a por cuenta y r iesgo 
del contra t i s ta i cada u n o de los P r e s i -
dentes de las Diputac iones de la P e -
n í n s u l a , un e jemplar de d i c h o B o l e t í n , 
de l m o d o y forma que se v i ene j a h a -
c i endo ó a lgunas , s in que por esto se<( 
ent ienda al terado el t ipo anunciado 
para l a subasta, e l c u a l s e r á e l m i s m o 
q u e se s e ñ a l a en el p l iego de c o n d i c i o -
nes inserto en el o ú r n . 4 3 c a r r é s p o n - . 
d ien te al d i a 15 del que r i g e . - ' i 
L o que se ha acordado hacer p ú b l i c o 
por med io de este p e r i ó d i c o oOcial c o -
. m o a d i c i ó n a l refer ido pl iego de c o m l i -
ciones, á fío de que puedan t ene r c o -
n o t i r m é n i o de e l lo las personas á q u i e -
n e s . p i d i e r a in teresar . , 
• j i & n 3 0 de A b r i l de 1 8 7 0 — E l 
' P res idente , Vicente Lobit.—P. A . D . 
l a 0 . P . — E l Sec re t a r io , D o m i n g o D i a l 
C a n e j a . . ' . / ' . • • 
P R I M E R R E G I M I E N T O D E . INGENIEROS.—PBII IEH BATAÚBN.' • 
P r o n i n c í o de León. 
R e l a c i ó n de los i nd iv iduos de la expresada prov inc ia que fueron baja en e l a i io 
p r ó x i m o pasado de 1 8 6 9 y t i enen á su d i s p o s i c i ó n en la Caja de este B a t a l l ó n 
las cant idades que se de ta l lan á c o n t i n u a c i ó n , procedentes de sus a lcances. 
Pueblo da 
su níHurale/.a. 
Motivo del.i 
baja. 
Clases. Nombres. Ese; Mil. 
P r a d o r r e y . . Fa l l e c i do So ldado . M a t e o P é r e z P r i e t o . 4 8 5 9 
L o s herederos p o d r á n cobrar sus respectivos c r é d i t o s de las dos maneras s i -
guientes : 1.° P r e s e n t á n d o s e e n la Ceja de este B a t a l l ó n personalmente ó por 
m e d i o de persona autor izada con car ta suya en que el A l c a l d e del pueb lo a c r e d i -
te la firma p o r med io de ce r t i f i c ac ión sellada con e l de l A y u n t a m i e n t o . E n 
este caso l a c e r t i f i c a c i ó n de l A l c a l d e e x p r e s a r á a d e m á s que el que f i rma lá car ta 
es padre , madre d heredero del f inado. 2 . ' A v i s a n d o en car ta autor izada con 
los requis i tos expresadas e l conduc to por donde q u i e r a n que e l B a t a l l ó n les l i b re 
sus c r é d i t o s 
Guadala jara l . ' d e M a r z o 1 8 7 0 . — E l C o r o n e l 2 . ' Jefe acc iden ta l , F r a n c i s c o d e l 
A m o — V . " B . 0 , E l C o r o n e l Gefe acc iden ta l , T e r r a z i n i s . 
R e l a c i ó n de los i nd iv iduos naturales de la expresada p rov inc i a que fueron bajas 
e n e l a í i o e c o n ó m i c o p r ó x i m o pasado de 1 8 6 3 á 1 8 6 9 , y t ienen á su d ispos i -
c ión en la Caja de este Ba ta l l an las cant idades q u e se de ta l l an i c o n t i n u a c i ó n , 
procedentes de sus a lcances . . 
Pueblo de su naturaleza. 
C o d o r n í l l o s . 
San C l e m e n t e . 
Motivo de 
la baja. 
F a l l e c i d o . 
I d e m . 
Clases 
S o l a d o . 
I d e m . 
Nombres. 
Juan RÍOS Rojo 
Pedro Alva de la 
.Veja. 
Esc. Mil. 
1 1 5 3 
7 OTO 
Barcelona 2 2 A b r i l 1 8 7 0 . — E l Corone l Comandan te 2 . ' G e f e , V i c e n t e 
t n i m . — V . ' B . ' E l C o r o n e l T e n i e n t e C o r o n e l p r i m e r Jefe , C e n o o m o n . 
E l i -
D15 L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía con« / i7«c tona í de Sahigun. 
Habiendo cor respondido ó J u a n O r -
tega Pe i ía losa el m i m 5 , á J u a n A n t o -
nio A lva rez R o d r í g u e z el 6 y i G a b r i e l 
Santos L u n a el 7 en e l sorteo ce lebra-
do el dia 3 del q u e r i ge , y h a l l á n d o s e 
ausentes de esta v i l l a m u y cerca de on -
ce ó doce meses s in que sus represen-
tantes por ser h u é r f t i n u s , tengan no t ic ia 
de su actual paradero , se les c i t a , l l a -
ma y emplaza para q u e , como sujetos 
á este reemplazo, se presenten ante es-
te A y u n t a m i e n t o , antes de proceder a l 
j u i c i o de exenciones á c u m p l i r con lo 
prevenido en la l ey , pues de no hacer-
lo s e l e s d e c l a r a r á p r ó f u g o s , p a r á n d o -
les entero p e r j u i c i o . - E l A l c a l d e , San 
tos F l o r e z . 
Alcaldía constilucional de Oseia. 
D. Fernanda Acevedo, Alcalde constitu-
cional del iyutttamiento de Osrja de 
Sajambre. 
H a g o saber: que no h a b i é n d o s e p r e -
sentado al acto del sorteo J o s é E c h a -
barr ia A r r i m a d a , h i jo de A n t o n i o , ca -
m i n e r o en las obras de la carre tera de 
Sahagun á R i v a d e s c l l a , apesar | d e h a -
ber sido ci tado en f o r m a : é i g n o r á n d o -
se e l punto de su ac tua l r e s i d e n c i a , se 
le f i t a nuevamente para q u e s e presen-
te al acto del j u i c i o de exenciones y 
d e c l a r a c i ó n de soldados, e l U i a e n que 
opor tunamente se d isponga por la s u -
p e r i o r i d a d , s ino q u i e r o suf r i r los pe r -
j u i c i o s cons igu ien tes . 
Dado en Oscja y A b r i l 2 8 de 1 8 7 0 . 
— F e r n a n d o A c e v e d o . 
DE LOS JUZGADOS. 
EISr. 0. Patricio Quirós, Juet de 
primera instancia de este partido de 
1.a Vecilla. 
P o r e l preseute se c i t a , l l ama y e m -
plaza á M a n u e l O r i a M a n t e c ó n , r e s i -
dente que fué en V i l í a s i m p i i z , para que 
en el t é r m i n o de t re inta d í a s ó con ta r ' 
desde el s iguiente a l en que tenga l o -
gar la i n s e r c i ó n de l presente edic to , se 
presente en este Juzgado á coi testar á 
los cargos que le resul tan en causa que 
se le s igue por l ex ion á J u a n M u d i Z ; 
c o n aperc ib imie t t lo q a e d e no presen-
tarse, y pasado que sea d icho t é r m i n o , 
se s e g u i r á la causa en r e b e l d í a y le p a -
r a r á e l per ju ic io que haya lugar . L a 
V e c i l l a y A b r i l v e i n t i c i n c o de m i l o c h o -
c ientos s e t e n t a . — P a t r i c i o Q u i r ó s . — 
P o r mandado de su S r f a . , L e a n d r o 
M a l e o . 
I ANUNCIOS OFICIALES. 
• O-uardia civi l .—Primer Oc/ii .— 
| Déc imo Tercio. 
. A las doce del d ia siete del p r ó x i m o 
mes de M a y o , se vende eo p u b l i c o r e -
mate un buen cabal lo del E s c u a d r ó n de 
este T e r c i o 
I Las personas que deseen interesarse 
| en su compra , p o d r á n a c u d i r d i c h o d i a 
í y hora á la p lazue la de l Ras t ro de sta 
c i u d a d . 
L e ó n 3 0 de A b t i l 1 8 7 0 . — E l C o r o -
nel 1 . " Jefe , Ped ro G a r c í a P e r r o u y . 
imprenta de Miñan. 
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A r t . 1 8 0 . L a R e c a u d a c i ó n de C o n t r i b u c i o n e s e n t r e g a r á i la Á d m i r i s t r a -
c i o n e c o n ó m i c a de cada p r o v i n c i a , Imjo el correspondiente i n v c n l a r i o y den-
t r o de l p r i m e r mes de cada a ñ o e c o n ó m i c o , tudas las matr ices de los l ibros 
ó cuadernos ta lonnr ios abier tos y autorizados en el ai lo an te r ior , para su 
e x a m e n y c o n f r o n l a c i o n , con las relaciones mensuales de que trata el a r t i -
cu lo 176 y con las cuentas t r imest ra les rendidas por la R e c a u d a c i ó n . 
S i resu l lnsen algui .as diferencias, se h a r á n cu las cuentas corr ientes las 
rec t i f icac iones que p rocedan , y se e jecutaran en el Tesoro los ingresos que 
puedan p r o d u c i r : y una vez hecho , ó apareciendo que e s t á n conturuies con 
aque l l a s , se r e m i t i r á n las n i o v ú c e s o r ig ina les á la D i r e c c i ó n general de C o n -
t r i b u c i o n e s , t a m b i é n con el opor tuuo i nveu l an ' o , dentro de l p r i m e r t r imestre 
de cada afío e c o n ó m i c o . 
SECCION ( J U N T A . 
Di ' 1,1 conlabilidad del Impuesto. 
A r t . 1 8 1 . T a n t o las cuolas de la C o n t i i b u c i o n It d t M i i a l , (c n o el au-
m e n t o de l tí por 1 0 0 establecido en el s r t 5 . ' de este I t cg lamcnto , y los re-
cargos que se i m p o n g a n como pena en los casos de d e f r a u d a c i ó n , se a p l i c a r á n 
en cuentas al presupuesto de! afio ó per iodo á que correspondan, con e l de-
ta l le s igu i en t e : 
( Cuotas . P r e m i o á los Alca ldes y Secre tar ios de A y u n t a -m i e n t o . 
' ) Idem de cobranza . 
[ V i s i t a s y part idas f a l l i da s . 
\ Reca rgos á los defraudadores . 
A r t . 1 8 2 . Tudas las enlregas de fondos procedentes de esta C o n t r i b u c i ó n 
que se hagan en la» Cajas, se a p l i c a r á n á los conceptos expresados en la pro-
p o r c i ó n s i g u i e n t e : 
D e la c a n l i d a d a d que haya de entregarse, se d e d u c i r á la que represente 
ID 6 por 1 0 0 , y e l l i q u i d o que resulte se a p l i c a r á á C t i o l o s . 
L a sexta parte de l G por 1U0 l e i h i c i i l n del I n l a l , ó sea el 1 por 1 0 0 de 
este se i m p u t a r á á Pi'tmio á //'*• Mcttl-in y . sy . .T/ /«rú is . 
U n tanto p o r c ien to ¡ s u a l al que dc l i i t.tionaisu al R e c a u d a d o r con a r reg lo 
á su con t ra to , so a p l i c a r á á Prrmh ilt < iihniiim; y e l resto á V i í / n s y pmliilas 
fallidas. 
A l subconcei lo de Recargos ¡i los defraudadores se i m p u t a i á n las suma* 
q u e se recauden de la p ro redencu i que su t i t u l o i n d i c a 
A r t 2 8 3 . Los gastos p o r los p remius expresados; los de Vis i t as y C n i n i -
s iones , y las sumas que se des t inen a c a b r i r par t idas fa l l idas , á sa l i s fuc t r la 
b o n i Q c a c i o u á que tengan de recho los Con t r i buyen t e s q u e an t i c ipen cuotas , 
j los p r i ü u i o s a d w . i u u c i a d o r e s , se d a t a r á n c o n a p l i c a c i ó n á u n c a p i t u l o es-
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C o n t r i b u c i o n Indus t r i a l . , 
N , " 
5 Mercaderes de d r o g a s a l p o r menor 
6 P a s t e l e r í a s i t iendas donde se ex-
penden ¡ m / o u l o s propios de estos esta-
b lec imien tos y j a le t inas , flanes, cremas 
y otros platos de r e p o s t e r í a . 
N o se e x i g i r á o ' r a c u l a por el l o -
cal que e n ' e l ' mi smo edificio y en co 
tnun icac ion d i rec ta con la t ienda ded i -
que e l due i io de e l la á servi r los a r l l -
culos expresados. 
7 Salones de pe lnque r i a , en que á d e 
m á s de afeitar, cor tar y rizar el pe lo , se 
venden aceites, pomadas, jabones y otros 
a r l i r o l o s de p e r f u m e r í a , cepi l los pci 
nes, esponjas y otros efectos de t i i rador 
8 T iendas de papel pintado ó prepa-
rado para decorar habi tac iones . 
9 T iendas en que se venden al por 
menor obras de f e r r e t e r í a j c e r r a j n l a , 
c lavos , l imas y raspadores y d e m á s her-
ramien tas de h i e r r o , acero ú otros me-
tales para é h a u i s l a s , c a ip in t c ros , her-
re ros y otros oficios; a lambres y vasige 
r í a de h i e r r o con ba i lo de p u r c i l a n a . 
1 0 T iendas de p é r f u m e n a . 
11 Vendedores al por n u i i o r de relo-
jes de s o b i c m c s a , de p a i c d ó de bolsi 
l i o , aunque á la vez sean r e l i ' j r i o s c i ni 
posi lores . 
12 Vendedores de camas de h ie r ro , 
cu!( h o n i s de m u e l l i ' , lavabos, builos y 
o l m s enseres de h l e i r o 
13 Vendedores de i -un idos por mayor 
y menor . 
C L A S E 4 .* 
1 Cafds en los cuales no se s i l ven 
c o m i d a s . 
N o se devenga cuo ta por las d iver -
s ioucs ó espcctarulos que s e d e n en el 
n i s m o lo ra l en que se s i n a e l ca fé y 
lemas bebidas propias de estos estable-
( i m i c n t o s , cuando no se exi ja p rec io 
de en t rada , ó se' recarguen ron ' e s t é 
dijeto Ion de aquel los a r t i c u l ó s e 
Los cafés que . tengan local s e p á r a d b 
para funciones de 'dec lamación , . canto ó 
ba i l e , ó para cua lqu ie r fo t ro e s p e c t á c u l o 
por precio ó r e t r i b u c i ó n , sea c u a l q u i e r a 
l . i clase de esta, c o n t r i b u i r á n por sepa-
rado con la cuota que corresponda de 
l a s s e í l a l a d a s á Teat ros e n las Tar i fas 2 ." 
de Patentes . . , , 
2 C o n s l n i c l o r e s ó , . v e n d e d o r c s d e > c a -
jas mor tuor ias y utros objetos f u ñ e r a -
lioS. 
i E s t a b l e c i m i e n t o ! de venta al por 
menor de v inos generosos, a g u a r d i e n -
tes ó l icores . 
N o se d e v e n g a r á o t r a cuota p o r e l 
consumo que se haga dentro de l m i s -
m o ' l o c a l de bacela'o frito ó coc ido , 
chor i zos , huevos y o í r o s platos c o m u -
nes . , 
1 E s t a b l e c i m i e n t o s de vente d ^ c o n -
l i l u r a s y d e m á s dulces del r e ino ó e x -
l i an je rus encajas , estuches ú o l r o i e m -
paques de l u j o . 
5 Es l ab l ee iu i i cn los en que se venden 
rn.iquinas a g r í c o l a s . 
6 l í s labl i c í m i e n l o s de venta de p i a -
»»t s, ó r g a n o s ó i n s l r u m e n l o s m ú s i c o s , 
i'.v a i i e ó de cue rda , y las de ó p e r a s , 
zarzuelas ú otras c o m p o s í c i m es de m ú -
s ica . 
7 Lonjas de chocolate cuya venta no 
exceda de 10 k i l ó g r a m o s 
N o se devenga ot ra cuota aunque 
en la lonja 1 x i s l a n p i i d n . s pota la mo-
l ienda á brazo. -
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8 T r a í a n t e » en carnes; ' e n t e n d i é n -
dose c o m o tales los . que -matan por s ú 
cuen ta e l ganado para , proveer á los 
tablogeros 6 á las t iendas en que este 
a r t l r u i o se expende al pdr m e n o r . 
S i estos' t r a l á n t é s venden a d e m á s 
pór'SQ cp'enta i a m b i b h a l por menor 
c d r í t i i b u i r á n por separado como tabla-
g é r p S ^ i í la c l a s e ' i . * 
9 t i é n d a s d é papel y d e m é s objetos 
de c s é r i i d r i o y de d i l i u p . 
1 0 T iendas de ropas hechas con g é -
neros ordinei ' ios ' d í l r c í* ' o : 
ll1 V é n d e d ó r c s al p b r menor de ba-
ca lao , a z ú c a r , t é , cafe , especias finas 
ú ot ros frutos co lonia les , choco la -
te, a lmlvares y frutas secas ó en con-
se rva . 
12 Vendedores de pescados frescos ó 
salados. 
i j i * y é h d é d o r i ü de t o c i n o , j amones , 
sa lchichones j otros embut idos del r e i -
n o . 
C o n t r i b u i r á n por este concepto las 
t ién \ ]ak d e ' d i c h b s ' a ' r t l c n l ó S ' e ^ t á B l é r i d a s 
ÍOs ' ihf i i ' cádós é s i t ios p ú b l i c o s , e n 
c á j ó n e s : b a r r i t a s 6 c u á l q i i i e r a ' o t ro 
pues .o fijo, ar rendado ó á l q u i l e d b a l 
e f i ic to . 
14 Vendedores a l por m a j o r , ó a l 
por m a y o r y menor , de acei te m i n e r a l y 
gas M i l l e . 
1 5 Vendedores de 'cera-s in labrar . 
16 Vendedores a l ' p o r m e n o r de por -
c e l a n a , loza fina, c r i s ta l ó v idr ios b l an -
cos; huecos ó planos; 
17 Vendedores al por m a y o r de p i ó -
n ios ; cobres,- z inc ó la tou .en g a l á p a g o s , 
barras , p lanchas ó - t u b o s . 
i S Vendedores a l m a r t i l l o , s i empre 
— S S -
que se concreten <i la ve r t a de mueblas ' , 
alhajas y otros efectos comerc i a l e s . 
S i ' á la vez 6 por s é j t a r a d o ' Venden 
« r i cas r ú s t i c a s ó' ú iBa 'nás j s á t i s f a r á t i la 
cuo ta d é ¿Ag'ericiaií p ú b l i c a ' s : ' ' 
1 9 V e n d e d i i r é s de é n f r e s , b a ú l e s , 
mundos , sacos, male tas ' y otrds efec-
tos s e m e j a ñ l é ' s ' c u b i é r t ó s de c u e r o , 
l i enzo y otros tej idos. 
2 0 Vendedo re s de pieles finas 6 en 
mangu i tos , ú otros prendas. 
21 Vendedores d e - q u i n q u é s , l á m p a r a s , 
candelabros ú otros efectos a n á l o g o s de 
la tan ó z inc q u e no sean de los de l u -
jo ó a d o r n o , aunque tengan una peque-
ña parte de bronces f a b r i c a c i ó n d e l 
r e ino 
— 49— ; 
p i r ' a ' e i f e t ó c i ó ' d é la ' ré i j i ' ec t ivá ¡HdiiSíi'i'a', ü pre'&nt'aitt, en l i s cap i ta les da 
p róv lnc i j l y (fü ' fIMtto'ádWiñistrát ivb, al Jefe' d é l i ' X d ' m i n i s t r a c i o n , y eri las 
C L A S E b * 
, 1 C a s a s d é p u p i t ó s ' ó d é h u é s p e d e s 
s in m e s é redonda , tengan ó río m u e s -
tras ó signos osleni i ibles , . q u é paguen 
p ó r ' l o menos1! 7 5 0 ' p é s e l a s e i i M a d r i i l 
d é a lquHer ó ' a ' r r é n d a n i i e h i o a h u a í p o r 
las h a b i l a c i o h e s ' q i i e bcnp 'é i í , «l i n i s -
nio ^ d i f í c i o , y' d é ' í . 0 0 0 pesetas' é n 
adelante en las d e m á s poblac iones . 
C o n t r i b u i r á n ' p o r este concepto Ips" 
que se ded ican á ceder ó a r r enda r 
cuar tos 6 hab i la r iones amuebladas , s i 
el a l q u i l e r es de las 1 .750 ó 1 . 0 0 0 pe-
setas expresadas. 
2 Ebanis tas y s i l l e ros de maderas 
finas con t ienda ó a l m a c é n ' ab ie r to a l 
p ú b l i c o para la venta do los muebles 
que cons t ruyan é n sos respectivos ob ra -
d o r e s . 
3 Especu ladores en-cal /ai lo , ' e n l r n -
d i é n d o s e como tules los que le a d q u i e -
r e n ' h e c h o ' partf su reventa , au i ique 
t engan 'ob rador ; 
en e l l a d é ' lá cobcn'n ' íé , eiijSI B có'otá ' c o r f é s p o n d i e i i t é , l l ene fe' ntóCri i y e l 
fe lo t i ; f é'rítréjfiíé céié a l irit'éréslídó1. , , „ 
A r t . 174 ' l i a tnétí'k dfe lés récillUs' la ' loiiprioii s e r á firin'atla por e l c o n t r i -
B ú h e n t e , y én' el ca's'o' d * M . sábfe í ' éscf ib i r , i i rm'á íu á su' ruego un t e s t i g o ' q u é 
s e a ' • c c i n o d é lá- lo 'c 'dl idáy'K' i lpéi í t iva; , ,. 
A f t : I W . Los r ' é c ibós ' t n lo r t i i í i b ' s ' s é l lénorár l y e x p e d i r á n por su ó r d e n 
n u m é r i c o , bajo la lesponsabi l idad del encargado de la c'éHi'aiüía; pero eh é l 
caso de inu t i l i za r se a lguno de e l los , q u e d a r á ocupando su respec l ivo lugar y 
n ú m e r o con la nota de imlilisadp, que c o m p r e n d e r á el t a l ó n y la ma t r i z . 
A r t . 1 7 6 . L a R e c a u d a c i ó n de C o n l r i b n r i o n e s e n t r e g a r á en las cujas de l 
Tcsdr.1, derttrb de los l iui i fcé d'ias pr i ineros de coda 'mes rifetisameiitd, é l . i n i -
p o n e ' t o t a l dfc-ias'cdotas'reca'ndiidas por P i i l e W M . i l í i ranre ' él rtiés a i i t e r í ó i ' . 
l ' á r a ' C l l o p r e s é l i t a r á é n la A ' d n l i n i s l r a c i o n ' e é o n ó i i i i c a una' r e l a c i ó n ' a j u s t a -
d a ' a l m o d e l o n ú i t i . 1 8 , <Jué éSiprése « T n o m b r e d é los i r i a ú s l r i a l e s 4 q ü í c t l c s 
se haya e x p e d i d o la Paltule, y la can t idad satisfecha por cada l i n o . 
A esta r e l a c i ó n a c o m p a ñ a r á n o r ig ina les las drdenes en l i r l u d do las c u a -
les so^haya verif icado la cobranza . 
t a s r e l a c i o n é s y ó r d e n e s ¿e p a s a r á n á |a I n t e r v e n c i ó n , ,á fin de que e l 
ingreso de lo rt-caudado en T e s o r e r í a , s é ver i f ique i on todos los r equ i s i tos 
e x i g i d o s por el Reg l amen to de á de D i c i e m b r e dfe 1 8 6 9 
A r t . 1 7 7 . L a S e c c ¡ ó ' n ; ) a d m i n i s t r a l ¡ v a , . u n a vez l e m i i n o d a s las operaciones 
á que se refiere el a r i i c u l o a n í e r i o r , i rá (orinaiiHo n i ensua l i uen lo por el r o -
g u l l a d ó de l í s í o l a c l n n e i ' , ú n r eg i s t ro d é lós cd l i t r ibuyen tps por P í i / r t i / f s ; a r -
r e g l o d ó e l m t i d é l o n ú n í : ' 1 9 fl fin de que a i i e r n l i n a r el ano é c O n d i b í c b Cohe-
t e e n cada p r o v i n c i a , e l n ú m e r o de aque l lo s , concepto de U ' T a r i f á p d r t l ú é 
h » n co i i t r rbu idn y el i h i p b í t e de lo r e c a i i d a d ó . 
E l resu l todo to ta l d e l regis t ro d e b e r á por tanto ser ' é o n f o í m e ' rfespcclo i 
Id ingresado fot Patentes al que aparezca en las cuentas J e que l í a l a ' é l a r -
t i c u l o s i g u i e n t e . 
A r t . 1 7 8 . L a Rccanldacion de C o n t r i b u c i o n e s do cada' p r o v i n c i a al f o r m a r 
y r e n d i r sus cuentas t r imes t ra les , d i s t i n g u i r á en dos renglones separados1 la 
r e c a u d a c i ó n obtenida por la C o n t r i b u c i ó n Indus t r i a l , expresando en é l p r i -
mero e l i m p o r t e ' d e l i s Tar i fas11.*, 91* , ' » .* ' y 4 *. y en el s eg i indo , el d é las 
cuotas de Patentes, jus t i l teai ido efetb par t ida como lo v e i i l l c o respecto de Ití 
p r i m é t a ; con' l e í cartas do p a g i r M p e i l i ú n s en v i n u d de lo p i 'evenid 'ó é ú - e l 
a í t i c u l d a n t e r i o r . 
Ar t ' . 1 7 9 ' E l i m i W r t a ' d t C l a i í é c a u i l k d o pot1 d concepto ile Putrntfs fe i n -
c l u i r á o n lo» e tmdb t s 8 t i i e » t í » t e » ' d é v a t o h i í á q u e s é rtfiere e l ' p t m H » 8.* d é l 
• r t . I b O . 7 
